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В психолого-педагогической литературе воспитание рассматривается  как целе-
направленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная 
на создание условий для развития и духовно-целостной ориентации обучающих на ос-
нове общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи  в жизненном 
самоопределении, нравственном гражданском и профессиональном становлении [2]. 
В этом определении особое внимание необходимо уделить двум важным тези-
сам: «…. на создание условий развития….» и «…. оказание им помощи в жизненном 
самоопределении ….». Они особенно актуальны при рассмотрении вопроса об органи-
зации воспитательной работы в специальных учреждениях, т.к. для эффективной их 
реализации необходимы специальные технологии, методики воспитательного воздей-
ствия на детей с особенностями психофизического развития [1]. 
Анализ научно-методической литературы показали, что существующие тради-
ционные подходы к организации воспитательного процесса рассматривают его как спе-
циально организуемую деятельность по ознакомлению, усвоению и закреплению об-
щепринятых норм поведения. Воспитание нередко сводится к обработке тех форм и 
моделей поведения, которые, с точки зрения взрослого, правильны и необходимы. 
В современных условиях теоретическую основу разработок направлений воспи-
тательной работы составляет ряд научных концепций: 
–  средствами образования (воспитания) можно создать условия для развития и 
коррекции ребенка независимо от его стартовых возможностей, т.е от степени выра-
женности дефекта; 
–  воспитатель может создать условия (специально конструируемую «деятель-
ность развития») ребенку с особенностями психофизического развития, которые обес-
печат ему формирование успешного жизненного пути, т.е. именно воспитатель создает 
ситуацию, в которой формируются или не формируются основные механизмы регуля-
ции поведения; 
 – нормальное развитие ребенка с особенностями психофизического развития 
рассматриваются нами как процесс, направленный на то, чтобы человек состоялся, на 
развитие его личности, т.е. речь идѐт о саморазвитии как фундаментальной способно-
сти человека становится субъектом собственной жизни, как обязательной составляю-
щей полноценного формирования личности ребенка; 
–  обязательным условием успешного развития является тесный, здоровый, эмо-
циональный контакт ребенка со взрослым. 
Эти позиции в методике специального образования выбраны в качестве ориен-
тиров при отборе содержания воспитания, определении подходов к планированию, раз-
работке конспектов занятий [1]. 
Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспита-
тельной работы, при котором вся совокупность воспитательных средств направлена на 
выработку у каждого конкретного ребѐнка своего собственного варианта жизни, дос-
тойного его как человека современного общества. Сегодня уже мало воспитывать тра-
диционные ценностные отношения. Воспитанник должен сам на их основе формиро-








стоятельных идей. Речь идѐт о личности, способной на управление своим поведением с 
опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 
С учетом такого подхода определяется ряд общих положений, которые могут 
быть основой организации воспитательной работы в условиях специального учрежде-
ния. Среди них наиболее актуальными является понятие о «социализации» как процес-
се вхождения ребенка в социальную среду, усвоения им социального опыта, освоение и 
приобретение системы социальных связей. Ориентируясь на положение Л.С. Выготско-
го о том, что «ребенок усваивает только тот опыт, который был им воспринят», в про-
цессе социализации можно выделить два аспекта: 
– усвоение ребенком социального опыта, форм, способов, моделей поведения; 
– воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей поведения а ак-
тивной деятельности ребенка в социальной среде (Андреева Г.М., 1996). 
Ориентируясь на идею Л.С. Выготского о связи между развитием и деятельно-
стью, особенно в отношении психических функций: «Всякая высшая психическая 
функция в развитии ребенка появляется на свет дважды – сперва как деятельность кол-
лектива, второй раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышле-
ния ребенка», следует рассматривать социальную ситуацию развития как условие раз-
вития новой ведущей деятельности, обеспечивающей социальную реабилитацию детей 
с особенностями психофизического развития [2]. 
Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая детей во взаимодей-
ствие с окружающим миром и формирующая у него систему ценностных отношений. 
Важен момент включения ребенка в разные виды деятельности, так как тогда в работу 
вовлекаются различные анализаторы, разные стороны личности и разным становится вы-
явление сохранных сторон, на которые и должен опираться педагог в своѐм общении с 
ребенком. Именно опора на сохранные анализаторы позволяет вовлечь ребенка в актив-
ную деятельность, через которую педагог постепенно будет превращать индивида из 
субъекта потребляющего в субъект производящий. Отсутствие производительной дея-
тельности неблагоприятно сказывается на становлении личности. Они привыкают к мыс-
ли о том, сто им все должны. А если начинать такую работу с первых лет, то именно это 
направление станет мощным преобразующим началом в коррекции дефекта. Такой ребе-
нок будет востребован, а не просто рассматриваться как объект педагогического воздей-
ствия, который нужно натренировать на определенные модели поведения. 
Для стимуляции деятельности детей необходимо создание коррекционно-
развивающей среды по направлениям: 
 – создание системы позитивно действующих факторов: оформление школы, 
участка, столовой и пр. с меняющимся дизайном; включение и приобщение детей к 
этой деятельности; создание информационной службы, постоянно освещающей успехи 
каждого и группы в целом, видеотеки и т.п.  Средовое влияние, обеспеченное предмет-
но-пространственным, поведенческим, событийным культурным отражением, стано-
вится коррекционным фактором, способствующим формированию сущности личности 
– разработка  разновариантных моделей коррекционно-развивающих занятий, 
бесед, экскурсий и создание из них научно-методической базы; 
– организация досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию недос-
татков развития и формирование механизмов компенсации (игротерапия, оригами, арт-
терапия и т.п.); 
– создание психолого-педагогического обоснования работы каждого педагога с 
учетом личностных особенностей, его склонностей и способностей. Дети очень чутко 
реагируют на то, что любит педагог и умеет, и готовы принять, освоить этот социаль-









Сегодня такой подход к организации воспитательной работы является наиболее 
оправданным, при котором вся совокупность воспитательных средств направлена на 
выработку у каждого конкретного ребѐнка с особенностями психофизического разви-
тия своего собственного варианта жизни, достойного его как человека современного 
общества. 
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Ведение. Правовые знания для людей выступают как основа поведения в разных 
жизненных ситуациях. Актуальность правового просвещения  обусловлена современ-
ным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры, политики. И 
сейчас крайне необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на уваже-
нии к закону, знании прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем.    
Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью после окончания вспомога-
тельной школы являются полноправными членами общества, которые должны подчи-
няться законам. Чтобы выполнять законы, надо обладать определѐнным понятийным 
запасом, который у старшеклассников вспомогательной школы находится на  низком 
уровне, поэтому требуется формировать правовые знания и правовую культуру у дан-
ной категории лиц. К настоящему времени в науке накоплен значительный материал, 
создающий теоретическую базу для изучения процесса правового воспитания учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью. Так, социально-педагогическая проблема ста-
новления правовой культуры проанализирована в работах Т.В. Болотиной, 
Г.П.Давыдова, И.Ф. Рябко и других; реализация правового образования и воспитания в 
учебно-воспитательной практике рассматривалось в исследованиях В.В. Головченко, 
Ф.С. Махова, Г.М. Миньковского, В.Г. Подзолкова, Н.В. Назарова и других [1]. 
Основная часть. Термин «право» в современной юридической науке использу-
ется в нескольких значениях: - правом называют социально-правовые притязания лю-
дей (например, право на жизнь); - под правом понимается система юридических норм; - 
выделяют право в субъективном смысле, т.е. право как официально признанные воз-
можности, которыми располагает физическое или юридическое лицо; - в более широ-
ком смысле понятие право используют для обозначения всех правовых явлений, в том 
числе естественного права. 
Изучение основ права в Республике Беларусь является необходимым условием 
воспитания правовой культуры, правовой грамотности, развития правосознания под-
растающего поколения. Базовые правовые знания будут полезны учащимся старших 
классов, они не только предостерегают от совершения правонарушений, но и помогут 
выстраивать свои отношения с окружающими, используя знания, полученные в процес-
се обучения [2]. 
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